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 川崎医療福祉大学大学院 　医療技術学研究科 　リハビリテーション学専攻 　
 川崎医療福祉大学 　医療技術学部 　リハビリテーション学科 　








図  代償による創造的な機能の獲得（文献 より一部改変）
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）山口明，日野創，西尾真一：代償運動とそのメカニズム（）'筋萎縮性側索硬化症における代償運動．臨床リハ，
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